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40歳,女性 (Fig.3)主 訴 :左半身知覚低下
現病歴 :昭和 61年 9月下旬頃からめまいを認める｡ その後,
左半身知覚低下出現｡Ⅹ線CT像では異常を認めない｡SP
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り,使用 した装置の解像力 を知 った うえで,
SPECT像を評価する必要がある｡
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